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~ aDd comrades ot centuries. They have with the personaJ ltlJ"l"ty sUl"l'6undiuif ttu, hI:Jme 
__ 401nl tjle-al:e& !land In hand, and, aa the and the individual thei'£"in. bl!t. would .Interfere 
tWnlrllas' joinec1 thf'm together. let no man put as well with rell~lous Uberty a'l~ tbe rigbt t. 
tli1Ul' .. asunder. 'l'bey must rest in the flame worship God "c'?"l'Jin~ 10 the ritual ot many of 
JP"a~. . ow· <:!l'lrC'iws which have used wine lor ages in 
-The world Is going dry. No nation engaged tlJei' ;·~remoni~s. 
in the' world war has failed to f;laughter or dis- r J,3ve not arrl\'~il aL that stage or fltate of 
able the enemy at home before it felt strong Il"lIiU In matters nf"er-Uug rellgluo wh.lch wont-.: 
('Doogh to engage the enemy auroad. I-lven irHpd m .. to 'JktRte to my rem.w' citiz"ns the> 
Gennany stopped the brewln,!, of heE-r. Our own . I . t' 'ld . I th C!' 
nation has a dry arm v 'lnd '" dry navy and 'Ioa~ !!l'P'''':!' In w "," ",.0' ,~l1"U WI" ,;.) Pc" -
J :J. t.~.,·. I b~li,"'~ I he> \'[. ~L makr! ~ 'i (,f It.e p"'lpl~ 
stopped all <1ls(.lllerles e>.cept tho:lP manufactur- of tidE Hi'll .. tl,cnk "g 1 do (HI tnl» "ubject, 
Ing Industrial alcohol !lnd alcohul ful' use 111 awl 'sill r', "mn))' "nd ,,,r,,-e positively than ever E. )ons of war. Why should California fall to bdol'l' d.,feat thIs p'uhilJitioll m"rt~ur~, It wiD 
-.8tep with the· grand march ot th(' centurle>! /lUffer tn" n.ore fl"d,;', (' l'"je~til)n hC<'awse the 
-turn about and tace the rear? h .. _ 
_ -ThEr.Federal Amendment Is practically certain people a,l' permitted an alkrnaU,··_· on t e s ...... 6 
10 .be~ rntlfted. In thut event California. will go ballot wh.lch '~OlTeqs the anUSF!S of liquor a.nd at 
'ft' the sawe tim', due:; nut stop th" moderate and diY;;:' "hy should her sister states to the number temn!'rat" li~" of Ji~lt~ wines u.nLJ beeT' wIth 0(;15' -P'IlJJ her into the joy rIde on the water F 
Wl!iVnY Why' hot get in voluntarily with honor m~d~ frr,m m'- 'JI.j.:l'tiau on the hroad ground 
instead 'of as an unwilling inItlj;t? (of indi\'I<lu;.] "n .. 1 '-l .. igi<Jus liuc,rty. I am OPposl"d 
The dry forces are on the aggressive. They to the J'lJ'ohii,I",." me'aSlin' from the \'iewpolllt.~ 
hlLt-So·no apologies to otrer. Tiley are right Hnd of (unscry"tioll. "fI.,si,,'l'n'· ... and conlln"n sen~e. 
are- bound to win because th.::y are right. 'l'he Does eon,..,rvaU"" ':"nl-'Illf,(ate the destruction Bone- Dry' Prohlbltlon Act will wipe out In Call- -'I I (onn. Illri l"tlcttfiers. 71 breweries, 1,072 whole- of ~no.Ot)(l.i)OO worth {J[ IJrnp~,rtJ' in '-"l.< f01'1I a. 
u_. at .a tlmA whe"n tlw ca.rltiLlg" crrpn.dty of uur ~-t"",yor houses and 13,7ZG sa.loonll, bottl.. J><,,'p!e nnd {Jllr J"nJs must be m",int<lined fe,r 
hOuies.snti wine rooms. Not one of t1,eee tliun- th .. good of (Jur gll".,rnm0nt in its gc~at ."-ar ~ JSlstltutlons btU any rIght to live a slnglc need,;'? ThIs j" ,." Urne for dE'strud.oll, -an,j 
day,< They waste energy 'HId destroy efficiency. ,,'h,," yo~ j>dIlI;; it about, you dwarf the a~1ty 
The Wllr uses man pow"r. Those who remaIn of OJ!r people t~) follow their patriotic- tmPti1ses 
at ~ must double their productive eapaclty. and mako jt physically Impossible for them tv "1'liW·reQtJlr,,~ the; highest efflc!eney nnd the man lend U,dr flnandal :lld to help win the.wat. 
who destroys this efflclcncy in any way Is the On thlo s~orc of <:onsLstency. thInk of the yenr,. 
bt.-st friend of the Kaiser in America. and th .. mouey ~P<'nt by go'.-ernment and >!"'ttl 
Vote "Yes" on ballot title "Prohlbitlnn." Vota 1n Inducbg irnrnip,'ra!lnn to California.- tor the 
"No" on ballol title "Uquor R~gulat{on." Let purpr"e uf setlllr,;; c,ur valJey and mountain 
no one tell ynu to vote for both. '{"hat woul<l lanLlR, anri chanl{ing" our bnr~('n fmd WU<Hled 
be t-atal. You thereby defeat yourRClf aDd the ar",as into picturp":l.le l:mdseap"" by tile cultiva-
caU8e. H. 1", RIN'I!:H .U!T, 'Ilt •• -t Manager Bonll Dry Federntlon ot Californl'u.. 1i,'l1 of ;;orrtl"'s. h,p: aUtI kU·.I,y, R con ....... '~nt 
AROUMENT AGAINST PROHIBITION INITI-
ATIVE ACT. 
Tb~ JleOple of California ar", fortlln:ltE' tllis 
y<>ar in being able at th .. C',millfl' .'l'en'·r.;! el"c-tion 
to expren thpmselv~s quitl..! (OkO-,rJy Oil tIle prohi-
Litlon questIon. There are two lnft ia Eve meas-
urE'S on the hallot. Numu('r J i,.; the so-callf'd 
"Rominger hill" whleh tint'S away with saloons 
and 8trODJ~ drink. and thereiore may be calleu 
" l!Itrlct rl'~lawry or t<'mperance measurf'. 
XtUAber 22 Is the problhitlon or so-called "bone. 
dry""bItl, Which prohlllits the manufacture. 1m-
p()r~~ ~ BAle of any bcY"rage that Contalnoi 
tu ha\i a !)rou~ht • .lbf)'lL U:is condition after ,fearR 
(If f:-·ffart. j",~.J~. t'l brand it now 0.9· illegltimate-: 
FlnaHy. htkjn~~ the corr-z"rnOJ1-Sp.n-se view •. what 
wfl! "t<one dry" prohiDitioll do 101' lUI that will 
not he l1eC"fl1,,;,li$hPd b\' rf'gulntion buch 115 the 
~O-"~l:t;i ··l·:I·:"II't.:T'~· r·ill H J)rc8crlbes? Th~ one 
df·~tro~ . .; rrf-,po:: j" r'lthl':'~c:ly; th~ otht.~r (~orr~t~ 
tb~ ;'.bUFf'S H~'I ic .. \-·"'f:; r/roperty \vhole and uninl--
p;'lfn-d_ Thi.c.; h .. ~hl: ri!tlf~ ,,:hen the ... voria-'wi,le 
~:undlrioti;~ ,,,''-'l1J'r;;-!!T ing ,lur r,(\oph~ ncc(!ss:rrUy (all 
for t:,e best ",' "" , .• , ,_1 [.$. L"t',,; build-r.ot 
destroy. 
\·\ .. :~c H.No'· t'.fl ':":'.lnlb(-r :!Z. 
1 irLIJAlII> E. "'ET.cir, 
Pre",,· ~ .. "( n( L·.A!l X;ttion.'l.1 B::mk. 
W,!AKMEN'S"co;;.EN6ATU;;:~enl1t~ c-;;~ .. t;t\\tion.'\l Amendm~~;-30~" A~ndsl-" 'r--
_<;_~.8e!la- -%1 Artirle XX of COlUlUtution. ~p""lflr,~ l':1nltf'l"l; In,,'L:lk.] witUn <:0'11- ; YES II 
f ::fllete- s)'l'tem CIt workmen's c6lIlfJtlnl!l."ltiofl. l-:ll)))()\\"t'rl< If'gi~j"l ur(: . j.. ('~tabllsh I ' 
-.~-,",.uch IIYStem and requite any or all PCl'SOll1.4 to compen6lltc lheir wLHkmen for; , _ 
..:.:;~ or dUiablIlt:r. and dependentg thereof for dl'atb ot 11:...1-1 workmen {ncurr ... '! 1 ___ .\_:-__ '_ 
ZlJ'I11:~llk>)'ment. irrespective of any party'" faulL. pro\'jc1e rf, .. ,;dUn:;; ,;isplltes by , l 
__ t ~ al'b1traUqn, industrial aceldent commiBfllon, eourta or any ('omhiDl\tion thereof, ! _ 
__ . ; \' "-~ :therefor. maII:hIC dec.:1siQn8 of such trihlUltlla l'CvUowatole by app"llate NO 
" .' "'::--\;'1e'08HiI.'~: DeeJares IndustrIal Accident. ('ommi"llloll and ~ late "Olllp"lisalion -
I ,-~: riisurtUlcc Fund unaffected hereby, I'untlrmln,;- fundivlJ!! vl";,teti t!lucin. t 
. --------~--:----~-.-- -. _. -~--------.---- -. --.----.----~---. ~-.- ---------
Senate Con"tlt"tlonal Aml!tudmcnt No. 30-A 
. J'e8Olution to propo.e to thfl people ot th .. 
state ot California to nmen<l "ooUon twenty· ()Jle ot art ide twent)· of tho eonstitlltlon, 
.,. reliLUvc to workmen'l compeDJIQ.Uon. 
i~;. bytbe _te, the MsemblY eOIl-
~ -That the legislature of the 8tatc of' 
cat1to~... o.t Ita fort;r.eecond replar sellllion 
~. on -the elchth day ot Janu~. 
~"'J)U}ldred aeventeen, two-third, of tho 
~.'~H &0 each of tbe two houles ot 
y.ue. (hentor. llerellr "ro-
.~~~:;;.:~,. 
poses to the Pf·ople of the !;tale of Calltornht 
that s,,,,lIon tW<:llly-one or srtide t'9l'enty ot tho 
constitution be amended to rHad <lS lallows:-
n:oposp-o Al4I!1NDl4ENT, ,. 
(Proposed changel In pi"twislons are prtDted tn 
l>1""k-faee<i type.) 
Sec, 21, The legislatur!) II hereby _ ~ ---
vested with plenary power, unIImUed,·by IUlt,:-
proviSion ot: this constitution, to 0 .... "'· and.' 
.nfo....... comptete system of workmen'. ~~. 
. "e".atlon, by appropriate ·lell1slatloll;. aliff,'''· 
that bolla,f to \!reatc :wd enforce _. a· .llllbUlb'-
'!" 
.. 
1----------.. ·~;i~~~,Z~:~:;~~;;~~lu: !H~~~~'Y.2~~.!. tor.h11U~ .. ·~.~·.·,~ i ·.4Tn-UT1CJNAI.:; AIiIEHDM'i!M;)f6; ' . 
..... _, .... ~ for·,...~::: ';'hIJe. amendment Is It nel!e!l~~~ 
workmen brUle coU1'l!lllJ~:. aad definition ot the conBUtutlOBld:' 
irrespective - ot tb.e fawt- vested tn the leglslatl1rt'l by t1le ~·~to 
COlnJ)lote 8Y8tem or work~"~" the Consututton adopted Octobl'r 10. 18U. to 
Includea adequate provl*lona fop: en."ble Ule. enactment of a complete ptaa.:1)t 
l\ea~ anci .afet)' and ge...,..... Ion" tl...... h endmen't Of any and 1111 workmen and th cI lVor en II c.ompelUla on. .. ... C am 
upon them for support to the o:!t": failed to exPTt'lIa sanction tor the reQwsie.~ 
relieving f!'O.m .the consequencos ef any In. of the enactment.to make a. complete and W<I'l'k· 
,Jury or. death tncurred or sU8tG.lned by workmen able plan. Sucll II. ~ompleto pl~ e~braces tOlP" 
,. tit. cour •• of their employment Irrespectr.... principal thl~ each an ellSontlal component ot 
of the fault of any party; also full provisIon one. a,'t: , '" 
for .• ecurfng safety In places of employment; F.rat--com~l!Ory c~pens..'lt.l~ Jlrovt8Ion~ .. r.el"l 
fWl provIsion for such medical, IUl'1llcal, hOI- quirlng ltl41emnlty bendits rvt WJury and d~Lb.. .; L-
~ and other remedial treatment a. I. irrespective. ~ fault. ~i~lIi~f'~" 
,"alai,. to cure and relieve from the effect, BecoM-'l'h\)t'(l~bgobl&- safety II , .... 
of .... ctt Injury; full provision for adequate In- Thlrd-InsUI'aJ\co regulauo>n, Incl1lll1nc state 
.u ..... c. coverallO agaln6t liability to pay or participation In msurancu ot this cha.tact6r.; 
fUflllah compen8atlon; full provlaion for reau- Fourth-An admlnilltrntive B¥Btem .. :tlI.Y01vlrlg 
'atlnll luch in"urance coverage In all Its the ('xerdse ot both judiclal Md. ~ve 
.lpect8, Including the est;:blishment and man. tunctionl'!.. . __ 'cc"; .. 
~Il' of a state compensation insurance The earlier-amendment contains !lC) ~.lon 
'UItd;:.fulJ provisIon for otherwise securing the covering safety and lOsurance matters. aDd COD-
pllyment of compensation;, and full provlilon taills only .me:lge~ an.l Indefinlt& :mtborlty for 
fo ... ·vettlng :>owe,·. authonty and jurisdiction admlnlstr-.ltlon. NotWltbstlUJdlng. obv»IW. liml· 
In aft admlnistrOltive body with a:1 the requi. tationa;. tile leghllature did Incol'JlOMdlll~ ODe 
ait.··oovernmental functions t? dcte~mJne ""y ena"tmt'nt th" full plan of compenlllltfolt. In-
dIIlPvt8. or matter uislng u.lder ~uch legis- . surance and suJe~~". with ad~uate t>ro~. tor 
latlon to the end t:·.at the a 'n 'nistra"" - u.ummISlr;'tlGll. ; !lIs Rd. with slIght modlt\ca.-
'1' '" i· i. ...,_n or tlOn~. lws b<.~~n In Pt'ff"ct lTJ"rP. tlH1.n fOUl"' and 
,"uch eglalatulO eh.~11 a.c~omp.lsh ~ubstantial o:w-h .. l( y.,"r~. It has g-ivo!ll full satiztaction. 
Juatlee In 1111 case;:; cx;>edlt:ously, JnexpensIV."y, tOUl in !t~ efft'ds and in its ll.<lmlnistraUon In 
and wIthout Inc(lmbrdnCe of any cl.;:cac.eri all all departm!Cnts. The state has built up 3-0' which matters ar.: expressly dU;1red' to b~ f1nnlldal iU',lillltion ,)f great magnitude--tbe 
the social public policy ct thie s' ate, binding State ("'ml.cll~;llio" lnsuran!"p. .F~md-whlch has 
upon all departments at .t·:e state :iO\le~nment. tr~~aCLeJ. a. !Jwllnes. . runnlDg lDto mllllona' of 
The ~ISlatur," Is ~~d;~ ~~~h PI~r::l~Y p~w~r~~ il0;f.~~s. proposed Itmpndmf'n~ Is designe4to ex. 
to -p!'OVlde for the ~d[ :.mu •. 0. <l,. uls!Ju.e.. press full cmth"rlt., for It'ltl~htion; to sanction. 
arlalng und.cr such h:gl~j3t"'!l by ur1,::ratl'JIl. "stabli~h and prvr;,,'t tlt~ fuUTplan In a.U essen-
Ol" by lin lndU"ll·Ia~. "''l'l<l~!lr ccmrr:i~~lon, by Hals ~'h"re th", courts have not alre-ady pa.&!ed 
the- courts, or by either, .... ny. lOr .tll (.f till'S" upon It, ' 
&geDe!es. either sep:lr"tely or In c()mbinatlcn. .\8 it proves Its",lt. ala.w Is entitled to appnl\7ll1 
8114 may fix and contr·,,1 the m():j~cd and man. and to b,e e.stab!lsh~d upon a firm !oundatton. 
he!' Df trial of any such cll·p;Jt .. the rur 1 A .. the 'Workmen s Compensation, Insurance.and 
vld d h 0" ~ > . -. .es 0 Safety A<::t has prov~d to be beneficent, humane 
• etlC8 an t e m:lnn~r of rvVlew of decIs!o.ns and jUBt. and has wholly justified. its .eW&i::tme. nc 
rende1o'ed.· by the. trlbu~al or trIbunal. deslg- in all featul'ps, it shuul\! receive fun c:oMtltu-
nated by It; prOVided, tnat ail cec.sions of any tional 5allction. EDG~a A. LVciI,. 
auctr'tribunal .hall b~ 5ubjcct to review by State Sanator ForUeth'DIetJ1(!t:. 
tM .·.ppellate courts e f this !'tate. Tho legis. 
I.tu~ may combine in vne SL~ut'! all t;,e pro-
vl.lona for a complete system of workmen'" 
compen8atlon, as her .. ,,, r!c1ined. 
NothIng contained herein .nall be taken or 
cOnftrued to impair or render lneffp.ctunl In 
any meaaure the cre?(Icll <1n<l existence of tho 
'ndustrlal acc,dent comm;~~i"n of thIs state or 
the state comp"Ols'ttlon Insurance fund, the 
creatloll and exIstence of which. with all the 
functfons vested .n them, arc hereby ratIfied 
·Thls amcndtllp.nt en.la:rgee the ~ It. the 
pr"vious amendment to the COlU!Itltutloo.'7l\1'hfch 
fllrnished the authority for our present 1rork-
mAIl's compensation act. In ad41tion to. com· 
pr,,,s:ltlon of workmen tor Injuries received, . an:;" 
complete scheme should provide for authority ;. . 
tt:> require th(> use ot sa:ety devtces, alld that the ;1 L 
and confirmed. 
'. S .. ~an twenty-one, aI:tlclo twenty. proposed 
to- _. amended, lWW ,,"ails us follows: • 
EXI3TINU PROVISIONS. 
(PnwIIdons proposed t" I,,· r<'pealed are prInted 
in :t'lliICs.) 
Sec. ~1. 'fhA lei'j~i." ~l" -r.wy h,' npl'rOpri3te 
legislation CI .. 'ut~ a,;l ,,;;.u<', .. ,. liabilitv on the 
part of nl1 emlll.):." '-s !p ('·"f1;Jt·n,o.;....tLe thf~ir elll.-
pl&1Jees ior tillY ;.ljury icocuITe" by the said 
e"'pl&tiee8 in the COliI'd" ,.of tll.:;r (·mploy",,,nt. 
i!Tt'.Bp('ctlve uf til" ];LIlt of rilhcr party. The 
legialature may provide tor thl' settlement ot any 
dispute. ariSIng unJe,' the J',~islatlon contem. 
fI/4.kd btl thla Mct:on, bv arbitration. or by an 1n~al a.ccldent Ijoarll. by the courts, or by 
eJtbe~ any or all of these agcncir,s. anything In 
. thIa'csuutution to the cont,·a.ry llotwlth5tand1n«. 
state. as well as private ilUluranee' companIes. l 
can furnish Insurance to emplcye:r.a· acalnst '..' .. ' 
llnbll!ty for inJuries to their emplo~ The ~ 
amendment ot 1911, while. providmc·tcIr··com- , 
pe:'sutlon, dId not give the destL'ed. 'fuU and •. 
complete Mnction for safety 'Iegislatio:t"ol' the ; 
creation of'a state insuranc6 fund. Lawa. h~ 
c'\'Or. have been pa.ssed by tile legi·"lature.· . 
acted upon for a number ot y .. ars whtell campa .: 
th.., u~e of safety device!!. and provide also 'Cor 
tl! .. operation of the present state imrurance tund. t· 
Our workmen's compensation act has proveJ , 
s1J"h", ,uecess and has w()n"sucll unIversal lavor 1 
with employee. l'mployer and puhllc that it 
sholll.l be put upon a firm constitutional ·basls. 
beyonn. th(' possibility or bf'lllg attacked on , 
technical grounrls or by real!Ofl ot any qu..uoned I 
want of constitutIonal authorIty. Senate Con~ r 
stltutional Amendment No. 30 places beyond fUly 
doubt the constitutional authority for a Campl«e. r 
workmen'a compensation system. .... 
; HlmBi:aT a. .r~: . 
.tat. 8enator Twentf-e1Pth ~, .~~ 
~ ~'f."::"~~~·~"':··~ 
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